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Waste treatment facilities generate a bad smell,collection vehicles due to traffic congestion is increased,
is annoying facility for residents of the surrounding area.
However,waste treatment facilities,is socially necessary. So,it also allows local residents is a social
 
needs. However, it will considered to be the area that people not want locate such facilities. Such a
 
concept has been referred to as the NIMBY syndrome.
In this paper,we summarize mechanism of peoples’consciousness to such annoying facilities and how to
 
resolve the NIMBY in trouble facilities such as waste treatment facilities and nuclear power plants.
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